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Psicopedagogia (UNICSUL) e Psicanálise: Teoria e Técnica (UNIVAP). 
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Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo 
(FFCLRP – USP). Mestre pela University of California, Santa Barbara. Doutora pela 
UNICAMP. Livre-docente pela USP. Pós Doutora pela Université Sorbonne Nouvelle - 
Paris 3 e Università di Bologna. Pesquisadora do CNPq. Líder do grupo de pesquisa AD-
interfaces, cadastrado no Diretório do CNPq. E-mail: letfouni@usp.br.  
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Maria José Coracini é professora titular em Ensino-Aprendizagem de Língua 
Estrangeira, pela Unicamp, Departamento de Linguística Aplicada do Instituto de 
Estudos da Linguagem (IEL) e livre-docente pela Unicamp; doutora pela PUC-SP. É 
pesquisadora 1A do CNPq. Fez pós-doutorado na Universidade de McGill (Québec, 
Canadá), na Sorbonne Paris III (Paris, França) e na Universidade de Lisboa (Lisboa, 
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